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SENIORS
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Senior Class History
lLR four hrief et We the Senior Cla are
looking down the long road into the attire
with hearts that are full of the laughter and tears
we have shared at Beaver Iuring onr freshman
sear we learned to love Beaver and the ideals for
which slw .taiols It was an especially happi ear
when much of the time not actually used in ttteiidinr
classes was spent in promoting the Bahv Part the
lallowcuii Party the oI1g Contest and main other
e\citnlg e\el1t \Vith the arrival of .\lav Iav and
the participation of ten of our
number in Liv Iav
festivities we realized with sigh that our first ear
was quickly drawing to close
1uring our sphoinore year we continued to work
together as class Our picnic given for the seniors
at Bowling Gruei was tily one the memorable
ccasi ins of the vei
Before we knew it we were juniors ihat car
was matchless \Ve won both the Song Coiitet and
the Irterclas Play Contest lhen came the Prom
which we all worked to make the unparalleled event
of the ear lhc dec rats ns which represented deep
sea life were truly unique The formal dinner for
the juniors was list one of the exciting happenings tf
the same weekend months later at the Junior
Senior Bre one perfect morning in \lav each
junior received her class ring from senior \t last
We had ei iii ed the sy in ho if sen ii
\\heii We proudly occupied the front rows in
chapel we realized the dignity of our position
Through the efforts of Eleanor lckinnon Grace
Katherine Nichols Carol vn Brook ins Hilen Grubbe
ireasurer
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\arsitv lItkv V.irsit Ba
Lthail lass lckev
Itaw aptain of lass
Ilockv Tattt Track
Icaith Education Club
Pcntathlott lav 1av
ISABEL EMILEE MARCH
/f
N1 PEN NSVLVAN1
i/ /0/ Irt
hairiniti of Day Students Iancc 001
rittc titernational Relit ions
Itib \.\V.C.\.4- \liyDav 4-
S.vt
ELEANOR LOUISE MARTIN
1i //i
TRSEY Ciiv \Ew JERSEY
Jt
St titliit uvernrnetit 1las Iiidiit
tt
\e Piiiit Ii.iliit Iii.
tCIIhttIUI1Ll iLlt 4- li_si
11 Of JUt Vie dnt of
lIltlIlLt Relat loip LII Se
retil rv of I- rei-Ii UI Junior
Prom ininittee \I iv Iav 010
ttiittee Beelex I-rcnch
Club lilternatiotiL RLition
Club Junto \.W..\
lav Day
MARY CLARK MATTOCKS
IAilER F\ rF
trench CIuh rIvrn lith
Glee Club
Day
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Six v-three
GRACE WALLACE MEANS
Ic
GIfN R1IF \Ew JERSEY
Li/err/ Jrp
SiKltflt in in ii ouiiil
.\....\ tliiiit lrtu ii of
Behx hairiiian of juiiioi
Iroin Entcrtainiinnt inInirtc
French Club
Glee Club S1anih Club
\Ia 1av
MARIE MONTANI
IUiVN OH 10
1str fio ohio .tt Liuc.risit
L1i rI
1I
.\ipha V.\\L.
IE I3EhCHBARK 1955
Sixt if our
ELLEN MAE MORGAN
SHERIDAN PENNYt\AN1
from Cen/cuait o//rih Ins/i/ole
Jiommie Lconomiics
ili ireoleiit lniiitorv Otlfl
cii Chairman of Senior BalI
ii Alpha
FLORENCE SHIELDS MURPHY
F/os
PHIL ADELIHI PENNSVLVANI
IleI/f/J .1/ucaio
THE BLEC BARK 1935
Ilitor ouiil lresident of Health
EIurion lob of
Varsity Tennis lass locker
Teauti Basketball Icani
Track lav
Student liuice cnninhttee Mar
Day Idea ociccilittec Beclvx
Health Education Club
May la
Six
KATHERINE ELIZABETH NICHOLS
.-RIIFY PENNY NI.-
eP1t1I f/tCIti
ice Prtsident ice fl
of Bitlex 1a St LIICflt DIflC
ininitte Ithx .3
liiil luh Frtiicli lii
\1.1\
CYNTHIA BERNICE NICHOLSON
.7/t//
PENNYtV.N1
in in cii/SretaiaI
nnierciaI ul
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Sixty-six
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AUGUSTA NOVIK
GRF1ELJ \EV EERSEY
iiiisf iii jit il Il
iiriiI /ii 7/io II
Rrn loTlal RhttIOflS ti LII
JtiTlto _\lpht
JEAN COULTER NISBIT
NFv E1VEN ...ONNECIICIi
7Ø//P1/ L/1til
IUs 1ruInt 1orinitoiv OLIn
ti Itss 1reasiirr Fretitli
lob Iuh
it IE ECHBAK
ELEANORA DOLORES NOWACZYK
\\yNuoI1 PENNSYLV..NI
fro l/ jzesjtr
/zu/ergurtenPriniarv
\.\\.C..\
EDITH MARJORIE PERRY
J1ari
NEW JERSEY
iaisf.r fro .Ve Jrs CoI/ge for Vocn
Liberal Arts
lii I.i
.\Iplit
II tE 1EEL B1\K 1935
Six vti
IHL IJ CH13AK 1935
JIttttgratltit Editor of Itcch/-A
1t lrcasurer General \Ltn
ager of .\ssotiltiott
\aiitv jockey Bkct
hall \tritv Tennis
lIk Ieant ltket
hill Icon Track
Pentatltlon \l tv 1a
ha rilian of Day St nilcilt Dance 001
lotte Day tiiktit Iance cOlt
lotte .\\. \l Day
CLARA LOUISE PRIOR
IFAI.O
lieu/I/i Li/ie1uto
MARION VIRGINIA RANKEN
GERINIO\.N PF
/l//Lt11 tiPrjnay
Sixinine
101/i
IAiS..IC EW JERF
lID//U /onouhie5
\uiniti.Itilg oilimittee liiii.tiv
lub tub lav Day
ETHEL SANDT ROEGER
Ft/i
PF1L.tDELPHIA PENN.VI.V.N
/sfr from 1a/iIIon lunior o//re
Psi Alpha V..... May
Day
fr
f4 THI BCHBAKK 1935
Seten/
-f
MARGARET ELEANOR RYLAND
LttflhtL Ita
_\lpha I-I-it
uf hiiiistrv lu \uxiarv
in \.\V...\ Scrtarv- Th
Freasurer ui Grnian luh Li
lira riaii of hc itih Point
1110 lit 11 ass II uwkv Tea in
Basketball eali
Track leclex
heinistrv Club resident
if heiiiistrv Club Glee luh
4- May lav
FLORENCE KATHERINE SCHILLING
0/
iii II I1\\ JERSEY
Itiii rtartenPriniart
e-re1a rv if ii Ii Governtnit
iiiil SCCIItL rv If Ilnor
oil cii la Treasurer
rasu re of Bedex JUnior Prom
oinhittec l6eel Glee
Club \.\V...\ Mdv
la
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ELIZABETH MAY SCOTT
1F1ILADELPH1 PENNY1.V-NIA
tins
Junior Prom Comiiiittc Art Fcl
IflO
.Iiip hemistrv Iuh
Spanish Cl UI av Da
HELEN MAE SLATER
II LEIt.\NON PIIISiIIRGH PEN
Iransler fo i1t Jan1 o//t for IIomtj
St tIIsflt GOt.C rnhltIIt OUIIiI So
tial Chairman of St udnt Board
Iav Iav
TIJV iLCF 1BAIK 935
HELEN ANNA STANLEY
Loi I1A i.w ERSEY
/i//r1
_1
un ilSIr Bruak fast oiI1Initte
Club Psi
.\Iplia
\l-iihi of .\\...\ 4-
MARGARET JEAN
IIER 1RBv Pi NVLVNIA
1rilLJ-/- f-o vi ii ui/i .oI/t
fl/rfl a-
Psi
.lit 1av 1i
-_J 3C1iBARK 95
ELIZABETH BOLTON STAPLES
\VAYNE PEN NSVLtNIA
lieu/Il l/f I/O
It Sentdrv ict PriiIiit of
PiitjtlIon SrctarvFrcaurr
of FItaItli Educzitwn lub Var
sIt IIOtkV lOk Man
ager \arsitv Tennis
Ioo Basketball learn
101 Htalth Education
lob Pentathloji
slav Iav
MARGARET WHEELER STEVENS
\S.IERBtRV oN i.IcLI
NI niercial f/UuhiU ii
-I reiilrer of inliiiiercial UI
Frezistirer of tili Siiir
Facti tv oil in ittee
oiiiiiirciil lob French lob
Glee luh Spanish
lob May Day
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eeeu/ v-f our
BERYL ELIZABETH TEMPERTON
.Uu\\ IROOK PEN NV l\NJ
i/eru/ /-i
un 1m ollnllittte 1av Sni
hilt Iiic iiniiitR \tritv
Bkrh.ill lass lickev Tcaiii
Irernli Cl tili unto
\I.iv Iav
VIRGINIA KNOX TODD
StNHIRv PENxvI.v.NI
Ii
Liit /rt
tilt German uh
tilt I. IIIit
C-BARK
IIV1I
_rL.r1c
t-
jil1V
jj
.1fltlILlLlU.Ij.UiLillj
q.tI.uJO
.l//ot-.Th.I.N
.l.-lLIlI.LIi.i1
UfluCIII.II.fl11
I.1J//11.111/17
\1
.1A.I.iOl
N3G1Vi3NTI3H
-_-4
1I
\..\\.Al1i--
.fliIIUIstj11.uH.litl.JOltIt1j
L1llU1UO
.-
uIuA.\3\1NVThJi9----7kr
RUTH ELEANOR WALKER
SOM ERViL EV JERS
/_i/f// atei /.j////.%
Iuuse lCSikTlt 1i lIhLTl Iur
IIitr\ uuncU GIr .l1
\\stIniTlvr Guild
\lav lay
ELIZABETH MILLER WIBLE
IiiF
IIIlSl1RI PlNNSYI\.NI
Ia/t/ LIlt1I
tI Prsjktlt iii rv lub
Iuh health Edu
catiuTi ILl 1tv Iav
4.
limor un-il lass Vice Irei
hOt Prsulent relli-11 ub
\ice Prsident of P.i
.\lplia
Sec cit rv of lreiicli tilt
Glee luh Fiei-h lub
I.i
.IpI Spiih Iuh
\Iav Iav
LitIa 1clt.i
_\Iplii
I.cc /bark
Staff Presidctit cf lciccl liii
lassical Club rem-h
Itch 1.t lika iii
tIIIttcC
vl -J
THELMA WILHELMY
.R L1tOR .c It SELlS
eiew/ 1litlO/1
LOIS VIRGINIA WILLIAMS
1.JVERN IENNSYLV\NI\
Ld/Jerf/ .Ir1J
1/iHL 3F I\\ 1L
Scztiii
CAROL WOODCOCK WOOD
oo.Ii
\VESriORI ON NECIICLI
ECEi13ARK 9F
Ed itt ll -b/ark Honor
II lrtasurr of unior Ir
tuiutrcial UI 3inan ul
GI Club
iuh May lav
Lilra/ JP15
DORIS VILLETTE
itir
.\IOVN.IN
hue
1i Jo lug lilt ory of
1oRoIHv ORNIS1 IREEMN
irror
Lois \TIRINIA \\j /i.i
71
11
FLLEN \IAE \1oRN
.1111 Qteein
KATHERINE ELLEN LONGSHORE
.IJost Popular
ft.4- .--
EILEEN HAZEL BELL
BestA11i1roind
.Wot //t/111iC
Ij
-V
FLORENCE KATHERINE SCHILLING
.11051 ilIlwctize
\V It
JUNIORS SOPHOMORES
FRESHMEN
Ic\
Iv 11 rrkt Poor
3resi1eiI
Junior CtaSS History
SEPTEMBER
RgirratjcT Ilk VU IkS like Grand nrrtI
Stat inn for I\Ut1C IlSIuiI1 ULITRI Thtrt arc
H1LI1 signs Icading ffcrent Icstinations.B
B.S \l ijs.H H.F.\
Freshitnu II stc rc in grccn caI tilted at ot
IItIflI rcd ant Sflt\flhT1C IrtrLs -aug cs uuld
it IX tilO threc vctrs ago %ore those Lffairs at
rakish angics too
OCTOBER
I3ahv Ii tv Ih rcc ttbv JI rtic ha cuiiic aiI gou
nte vorc rInIcr ttftl hth- tlrtsscs 011 tictl
IOO fl our Itir hut now we onI watch
RtccJti1t J1.ich fall brings long liucs of Ittits
iIat it Ides Ii ich tPI racfUI sni gi Ic
vc ish had rctIicd tile end Icdttsc Ifl Iar
the 4rcht rt in the listallic
NOVEMBER
It tcst \\c reall ha vi plcntv
talcnt hiuc skirts ttiI white shirts surclv ctir
aIi it recogn izttI itt
DECEMBER
hristllas \\e Itolti IightcI tLttdlcs attI sittg old
drIs around hristiits trcc IItt ve
st hits at pajama itrt sshcre vc cat too rc than the
ropcr .ItOIflt of ak vith our
JANUARY
Exattis Ii rl the end the ttlOflth he rc is
ro fusion of UC OkS aI Ii rricd sea rh for
knovIedgc 1ltc ha rc si cit oi rs frantic
srilbling lCC tlte results Vc think as nc look at
or 3ttkStI ittCI fingertips
FEBRUARY
Baskethal \\e si it the sidel u.s vatch ug ra
so tS rac ng at russ floor ttd lo have
.1
hanCi to P1 l1\ thantc play ltzi rl lcd
tb tTI5C SIlTliC lxlcre the toss tip 011 cxlrikc
the tired lItI of gltflc udlluItt
Pront last the lnglkcdf occasion trriS
\V lUtlC tO Smith lLli rlcst surr000lcl
ItOfticru st IC buildings under std rrv sky \\c sit on
Dorothy reen Grace hard Harriet la rslt
iduszi- .v tl
Eit/iv-eithi
roofga releit scan the horizon and %%nler lt the
Sttg tittt lilFtt Ill his song June inMARCH
Ret spet \\L t-eI net nle snlnl of ra 1d ash
ag Itst tfll ltTS the si illrY steps ott nonv
lI- ltOOlItC eru11 ltS at teci atot gtev
tahle ettl 00 itil nights zitl the long Itours
SPttlt in die lihra rv doing tutsile rLacli1
APRIL
Spring Fe gula epideiiiie itiades the
.It11ltI
\\ sit for ioti hours at the
opett indov vith ote
OOk jS trtl blank lIr attered ahIt to hut
ve re ohi iotis Itese \Ve re rca toe rs jo ets
it is 5lIl1 againMAY
l1artttt \\ datite and vatch othets lance on the
re Fo rs tt \Vt rh the hushes lite
stails ar filkd hit olle ltT1 is leIIlgIO tied Iog tuiv she relgtt
\l 1av Jatoe 1t frLgan of spring inter
toingles ith the dii lights and Itartiton uus tousi
%\t ath silver si ippers Hove itt tilt1t to sott lflLlsi
theit see then lantitig out Otto tlit softer hush
light
JUNE
ratl nit ott Each ear we ha ye ssztthtl black ps
athl g% tO file It of eltapel for the last tune and
St1 rt lt1 tlht road into the future
..\iiothr year
and too shall disappear into the great uttktion
tA
LL-/
//x
ti/Lr
i-nine
MARGARET HARRIET BOND
IgL
EVRN PF .N NS\1.VANIA
/fl/1.1.._p.fl Iry
MARJORIE EGERTON
\VErFIEI.l EW JERSEy
Prrii onInittec .lt\ 1t
EILEEN HAVILAND MOORE
VERN
/ii/erar1e try
JLtlRr Proiii ollilnittec Bcc1c
Gh lub \.W...\
ltv Iav
1Lr
c-- CVQ
4Q
Vjnet io /f
Sophomore Class History
Iicavi ut
Here coic the sophunres
I1 1i FlU
.\xI so \\ ith suinzcr iiwmorks still Iiiicriii in
our IinIs the of ith reel spirit
arid it 1it vas Ia nc hed another successful
ear
Our freshman car had been great success ear
flI to he reIeI11hercl \\C had particiated in all
the iiport events on the CahllLlS Ac had 1T18lC
fricinls the real frieils who iake it hard to leave
scllol in Jtine ail nake us look forvard to tlut open
ing in Septiiiht gained
\al tiable
perience nev h1 and ideas helpful knoledge
Fhe first ilprtant event tlìis ear gave ti chance
tO show our the Iiiterclass Play Contest
lit Id he ea il ía pl re at rinc itc he
ttflCl 011 tlii honors tr tile I1t inlividual acting
lhe play ut \\IiIe11
Iht veiling before .1 lianksgiving vacation hetfl
all were set toward winning the annual Song
test Ihe sophomores appea red in eat me
of brown and white each carrying Beaver pennant
ur original ngs our pep and ltalit\ all helped
us to show our veratilitV and win us Ii Tt place in
the Song Contest beers and shouts of air ifiled
with crimson banners augl1ter and brown and
white snake dance through the corridors brought
the end of the Song ntest with big splash
Shortly after this we were again sailing along
merrily as we heralded in another Yuletide Seas in
Bunndl
rtzV
llt.lt.fl ikuniS
ePres/eiI
Nta1k Iiiii
Treasurer
Briht iiht iiowiaden tcrireen redribboned
ii lily re It
ii
pt Pp can ci ii cc nc ited that
hrknna had come once more .Aiin the sopiio
mores entelel into th holida seacn ainl did their
rt liv putting in skit at the pai party
The new ear \\ith another hn splash the
sophomores entered sprliur activities Basketball
hocke archery tennis wIInming on one shore
Prows dances kit and concerts on the other Shore
And the sophomores ended another ears journey
landing oti the Isle if Sicces
AS we depart for the summer each sophotmrc IS
protil If her class proud If
Spint
riginaiitv
PC1
II ii
Si ph isticatsin
\\e have dropped anchor iil\ for short while
yen cw we are looking forward to the fall when
with the on tn iid Anchors va we shall et
sail for ne parts
24J
a. A4.-.-4-
FREDA SILVIA BARR
./I
GERMANIOWN PEN NYIX.\NJA
1i/11II I/lCItiOfl
HELEN MARGARET BENNIS
gu
1INEOLA E\V YORK
Secretarial
\art\ Basketball Squad ltitraiilural
Iiitrintiral ilasketltll
lot ralural \i 1ev Ball
arer of lot raillu ral Patldle en
nis Intramural rack beer
Leader cILt Ion
Board Vice Picidrut
iiIIIinrIIal lub Social Coin
illittee iv Day
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Niet ifour
1flj1f111D11l1
/1.J/
1.1
\1N\.1ASNN1J.1
AVGAHIOIOU
.Pj
1tI1IS
jti.J.LUItI
.-tL
_LIIHlI
1IjtjhIiII4svHIlJT1u
1J411I.ITiIllri2LL
c1
..-utI
/11/IFI/
.t
NII.\\l\1OaNIj\
SINNUH1VZI13HIflH
tAe-
1_
_fi
MARY LOUISE FRANKENFIELD
Van
\\vNcolF PNNSu1V.NA
iiI
FLORENCE ALDERTON HOLDREDGE
NI ER NON EW \ORK
nincrciut .1 uI French Club
\.\V.. Mdv Iav
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.Vint v-Lv
FRANCES JOHANNA LANDIS
AMBLER PENNsVI.V.NIA
-1 CHMK 935
.oInIn rcial UI
LIMI3ERG
Limb
Ll-oN1 JERSEY
Sec retaial
Intramural I3akethaII Marmagtr
of iii ra tin ra Basketball lit ra
mural VHv Ball Tramk
.tmkiim \smIation Board
mummimmercial iml Spanish
limb May Day
\/fleI IS V.0
CLARA JEAN MITCHELL
-ill
KINloN 1ENNV1VNJA
oiiiiiicrcial lub luh
\_.\\.._\ \Lv lay
LOUISE ELIZABETH MUELLER
uA
EER\- Cirv Niv JERSEY
TF JE BEECBK 1935
Li// ///7ll/
\1 urph Priie \\inr 19
Tiltiral Tiii
UI
ii
-I-dJ
.1
.\ /1
MARGARET VIRGINIA RATEAU
i/nil
IR
.W F.REV
S7til1
ciitreial itih Cluh
\.\\. \Lv lay
.1 ELIZABETH RICKARD
kiLl
s_ ENF \iw YORK
.. tlri/
T-JI iiA
.L1
.._
ILI\r\ 7..s..i
DOROTHY JANE SCHWIEGER
Iotti jrin
P0RI ER VIS \OR
011/ nr-iil
Intramural Volley Ball mt ra
mural Iriuk German Uul
Mi Day
ELEANOR MARILLA STARKWEATHER
AVON Ew JERSEY
iior
Glee Cluh lav Day
DQA
TH \R1 195
io ii ijlred
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F_ rrtrirb1\N 19
FLORENCE MARGARET STEIN
Sijiiv
S.uoRI
ILIl
One Hu/rei One
ktdk4
LTL
-o
r-iy\
Jo
Freshman History
that this COIlLC vcar is S\Vctj1fl to its
fIOCK1 of FItt1iFiCS coIncs crIin tlirntigli
LIF IilifllS \\J1I COUIl fu.t tIlC IIi LjS of 1T\IIS
e\CitCI freshmen hn settled tIiinstvis II11
Iite in the lI1 of 1cir lce at tlìc hcin
rung of this college year Jhre as the i1d atch
for 11 tiii iikin cI1Itin tlit kes fur trtink
had bccn ttc Ii Fe vi rkh LllfaCkflg iI the
hasty arrangng of those ixns had orked SO
larl hOti
lhen the first freshman chajwl e\crt.ises at
hich 1r Jteen niade us happy ith his cordial
lCI1U Ho 1t1Lrt1t felt htn special rules
10I ItIItifl V.Ure prescrihed for Us Ireshicn
relish SUCh regulations for tlc\ ercat college
spirit 10t keep the StUlCflt boils cnsciotts of ofleS
cXSteICe thcrchv increasing ones selfiiportance
tenfold
\ilil the rcen caps \Vith what pride we freJi
men fauntel theni before the public \V should nt
vc have heen 011 of thni They signied our
ititroduction into the higher cd ins of learning
One of our first social thuriii was the picnic
at Grey lowers Here were assembled all the fresh
men each of us attended by member of that blessed
cIet the li Srtv \Vhat nuld we have tl ne
without them It was the who iuiided our tet5
through str halls and strar1c duitks
llien came the Halloween part\ given by the
freshmen of course Thosts lnll somberly across
Leona Olin
President
Prudenee fluuve Jean \1 Isabel La tofl
/sj/ent rtzr zsnr
0/ /un/rI Two
AL
ii
--
the floor levils niadlv %vhirlel before our eves and
bewitched cider and ginger cookies regaled us
At last arrived the greatest of contests in which
the freshmen have part the iii Contest .Although
the Competition hetween the
classes was keen the
iih man Pep ng WI 10 honorable mention But
the sad part of the affair was that at its close
the fresh
iii en ha to ti ss III hea1i the lee ca ie Ii
the had become so attached
In addition to these experiences which were open
to all innumerable escapades went on behind the
sCeIie Indeed sonic It these bring hack the happi
et melmries of our college life
As partin vord we the present freshmen wish
to Ui you ppe that von had better
be careful for we promise von that with our budding
potential vers we are ing to perform
leeds
WI 1t11\ of hitorv
on Iun./r./ Three

ACTIVITIES
ATHLETICS
MUSIC DRAMATICS
AH is the honorary athletic ociety of Bviver Col
lee Iuriii the pist sear the club extended its proram beyond
the usual Fac ultvPentathlon basketball and baseball games to
FactiltvPeutathlon volleyhall ame \t the latter ame the facult
took the measure of the school athletes by scorin 0nIdd victory
Ihe social acti\ itiy of the ear were climaxed by the annual
dinner which marked the election of officers for tile coming school
\ear
lIii ear the cit\ ills adopted luesdav as Pentathlon
Iav at which time all members \vear vhite sweaters Witil green
and \Vllite club eI1hlcfllS
Pentath ton
Hun/ni Six
.A 1ilrl tillS \car
-I.l.i /i L.i./i
Iu//i il -/ 2/
So /Ia
V\RSIlV \1\N.\CFRS
IVrRA-MLRAL \IN.GERS
R11u1 .\ko\ 1o AV
\l fl
.y 1cCoRM IC /flhlS
NoR i.i
IIt liii us Baseball
Vi IARK .11
i.- I-
la.///etiiiis
Athkt Association
LL tL1llt uf tht Colluge arc ffli1IeiS Of the Athletic
Citi fl ic ns rs aiI suprts not tli varsity rt
hut also the intranuiral
.jrts ui raiTi Ilic Board is the
cXCtItj-e COtTIl1itte of the
liiis ear the Board as enl frI seven to tnt\ utic
lflemhcTs e\ClLRIifl our atIViSeT \1i \\ilhil aiitl \liss \lt_
gall 1hs enlargcirent etecteI 1w incitiiing varsity sport
iiiaiaer intraniral in class naI1agers and head cheer
Ieaers
.1 he fu1toin2 .r1s COllStitUtCI the
j\\I KINIk
Ruru \I -\NN
i.i \R \li
V\RSITV \I.\.\GERS
Fi\\cis lii LI
ruio lien i.i li.cAei/a//
F1.ORI NI \l LRIIV iiis
L.SS \1.\NGERS
Rent \1 ox .Virnr
Loersi E\IISI .Iuior
Run ii
Ers/mai
lu/r/
.1
Be ti I1 ck tu tuulcr the dirtctin of
\Ii \IIFjflC \LfLll1 SI1\VeI line lUC41l at t1
tid of jt II1 \\ith Ofl1 Cl ICf1t recorded
the tc 1flI ttt dctt one point
lU.\ has .Hfll l-ason to CIilItUIttt herself and
Iiii IHCkC\ ttdfll Oil tiii 934 se
1.h1 lflSt ieinrah1c vict rv was that over rintis
._ Ilege \\th c1ases IlflUsSel for tiit pIIroSe of
vk in the iiue st the CoI1eie ni on the
ilL1 ITliS rarI less of tI freezin viiI to Ile
the naroonc1ad teani 1th te eii to tile tild
gl-iIrl IeterInine1 to dfll the thrcc deadlock
Ihe spct \vitiiuud onc of the finut exhibitions
of hocke ever lLIt on by two teaI11 it 1iver before
Beaver penetrated rsinus territory to make the last
goal of the game At halftime the score Stool one
all The tW J1 vict r\ belongs not only to the
hockey pla\urs hut to the enthusiastic supporters who
gave them the power to Win
H0k
One Hundred Eight
sl IEIELE
rtlllTure ul leg
Elkins Iirk Siturliv lorning
luh
Irsinits Colleg
lhjlatlel phia riiket Club
ld \ork Rutti uIltrv luh
rl1tttt ritket 111
isinus illege
13 LIe III rs
1IexIl liisi Lute
IARJORIE IOR
EiLEEN BELl
FR.NCES FIELD
IoRoruv \IILLER
ROWEN JlliMAS
Ell.iF.N BELL
\IARION EDwARDS
GRACE BERGER
HICKS
\IARY I.L Ii .RMslRON
Lou Ii ORR
Iui BROWN
IIZAHF.FH SNYDER
LI/AHEIH SlAlLES
Coach
plain
Flu
Rig/it ing
Rig/it lane/c
Ceitir
Left lnn/e
ft II tug
Rig/it Halfback
Left 1/a/f back
Center Halfback
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IlL sttllent lol\ this 1IF colIll 1anll heTh catch
ing the iniuctious pip cheer lvnler \\i
cIiltulate this liit roltJ of rirls who have so
allV lnspirel our tiaIn to play the aIiie
well and
V.110 have shown the rest of us how chcerin should
he done
Fhie frehinicn have ltercil wihhil1r support to the
vtIit\ cheeril1 su and have supplied ive capahle
IettleIs to pun thio.c weariilg the maroon and
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lle enthiusiasni hilli\l at our meetings the
clever cheers and the new soIlgs which have been
added thii year are proof of the ever increasing in
tervt in sports at Beaver \Vith the cheering s1uad
ready to lead us \veo on trivi1 for one hundred
cent support of our athletic proi .1
one Huji/rel i/iirt ten
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Beclex opened its theatrical seas by sponsoring the
second Interclass Play i/test lour clever OflLlCt plays
were presented to highly appreciative audience the silver
plaque being again awarded to the senior class for achieve
ments in 7oai Lan Drink by St kes lcCtiiie The
award for the best individual acting went to Catherine
\litchell soplionlore for her clever pantomimic acting in
JILt 11 iiin by Cohn Clcmeiits
Sara .lc t1ahons pla l/ze ailing TI or/il was
lowers on Sunday ecember 16 Beau
tifullv illustrated programs were Dr Greenways contribu
tion to the success of this sixth annual Christmas Irama
at Beaver
IJie childrens play ///ai/dii 1/11 His IT oflh/erf Lamp
by Elizabeth Ioolcv was one of the best performances ever
given by the club It is diflicult ti say whether the younger
children oi the older ones enjoyed it more but it is certain
that none of them will ever forget the camel with the
expressive feet lluis play was followed by
three imre
oneact productions iii pri and tile Senior Jass Pl
in Senior \Veek
I-lu rt.l Fif iuz
Beaver
.HlIC Orchestra wa ralii/ed last
ear unler the leadership of Professor Charlton
urphv \\eeklv rehearsals vere held throughout
tlie eal fill public eital given in June Iliis ear
tIit organization is under the suIervisun of Pife
\v \V ieflCC Il% IRI fhoinas Ba rh
lhough the nlajoritv of it iitnihers are students iii
the Public School usic ICJartllleflt se\eral girls fioi
Oth_1 CtIFseS iflClLIlCl ill tile tflI Invitatuns
to join the orchestra have heen eXteflIel to 11lsiei
fi.oni neighboring se 1i 1h us the re lst ía hopes
to he of ValR the conimunitS a5 \vell as ti Heaver
Bzavr Cotks Orchestra
iia Jfujj/ Sjxie
Choir
t/ changes have taken placc at Bavr this
ast tar -\nuiig them has been thc rcrgani
7tiOfl Of tic _hiI urulcr ti 1irctin of \1 \\
Lavrence .tirrv 1I LII 1ts heconie elI knn
US di t- uh it participation in ou Tnesdav
LI ail SLIfllaV I-I1 ht chapel Services
FiiiI- Btnjainin
Alberta Gl.ideck
Lv
Liry 1ittok
Ruth orris
\l
ry
Sett
Ehic SihI
Eleanor Itgti
Eiiitna \\iIIi
El i/aLt Bt1S11 RI
Einiiia raw ford
\ltigi Gray
ViOltt
Torotliv Nht
lht1l Osborne
Dorothy Sterner
.L ga ret \i ii Keu
1argartt \\lIiiis
Kat he rine gsht re
aroline igcr
jA4M
One Jium/re/ Seventeen
Ck C1b
AC II ear our Glee Club adds to its list of
accomplislinients This \ear besides iVini sacred
ii ct rN in ma rn the churches in and und
Philadelphia the oh gave concert at
the halfrnte
Haddon Flail in Atlantic Cit where it was entertained
Iurin the weekend if Iecemher 15 Ihe Club
also
sang and was entertained at the Hotel 1ennis in
lt\ one weekend in April Later in the
spring it gave it annual
broadcast over Station
\V.C.A.U
lartin is to he congratulated on his able
direction of the Glee Club
IS \- fle\V .\ ttI11 of dceIupii.r tile \1a
iv ITr put iflt ttCt Iiiring tht
sLlnIer the nitinhers FI IItd OIflIflittCC vhich
1111 been t.LttUl sIirtI before schI clnsel
tirCl materials and ile for .trv 1flUfll which
thc wove the Iav pacant
Iic setting of the jitI1t which thc finally
chose XIS tiflV fourteenth ccnturv tuzlisli ill
vhcrc tile ji- l1ll LthrcI to cclchratc lay
Iay lìt ccasin vi articLtlarl\ jc\flIl onc
because the king aiil qucen caIc to vltIli the
celebration alul to en the Queen Ihe
il rs \ve Fe llLIl their pr of
lIflCC iiitl l11\S hefoi such an audience altlintigh
their plans crc sonìcvhat ijt the disapxarance
of the \lav Queen Hvcvci she safely returned
ail tlit da cfllCl happily
May Day Committ
liii .\

CLUBS
anJ
ORGANIZATIONS
list
Th Stit Govnmnt
Association
JVClflh11flt \ScCiiltiIfl Ili rani
/ltl fl in vhich vctv StUltflt iS tIflZel take IIrt
.1.lt_ ailli Of all its vork is ti the It fr cach
inIivittlal
.1tlflLIh eri COjt1Itt IF itS tCti\i
ties the ittthuiit to iake atul enfrcc i-tlitn is
\eteI in t1C I11c1ter5 of tlIc Student Council li
slrLtId each SflflL lV tlii iflhIflItifl Loin
Illittec and I-t-d the student hod 1he coulwil
el1sbt of kven inemhers representative of all classes
dorniitories and Liv tllflt It was capably uidcd
this rear hr \1 rs Zurbuchen cia1 .-\dviser and 1r
Barnes ltcIltV Rereel1t
Ihe Council not only rcLI lates the social order
but also plans and uit in parties informal teas and
freshman orientation week Its major tindertikiuug
however is Jar Iav the annual fete for irwuteS
and tunde uad LIute
uut Ii 11 we Is Zu rhuehen
Soii/ 4/zisr
Eliuior Bariuts
\I Ph.D
Fan/i Rtrsniuiz
Cecilia razer
/resiIni
Gn J-1.1re1 JceiI -izeo
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION
it-Ir.si/eit ia
Plioche Josi iii IIieItna rutiikin Gratia II ckx
131anhe Fultoit EIanor \IGa rvev
Hn In i/t/
rianna \tnIvke
144
.1 ze/ -/ //.i
.-
rv Lafcver
Ir I\lh Dor ojr EizaItIt IIvd
Florence rph Fl renic Sch ii tin Thel ma Williel ms Ni ev
i1il1
Th Honor Council
RI the past four yea is in
ill \Iteine It has done
Beaver is ehited and perhaps
wee bit conceited over its
Honor System It is proud ti
feel that its girls are of suffi
ciently ne caliber to make
such system feasible The
spirit of the
school is the very
backhone of an organization
of which the Honor Council is
only the visible manifestation
lhe Honor Council is Cofli
poseil of eight members ap
pointed by the \omin
Committee Ir Thiiinas is
the faculty adviser His kindly
criticism and advice are sin
ccrclv appreciatel
One J-fu/red Tteezi if our
which the Honor Council has been
an admirable piece of work
\lacc
\.\l Ph.D
kik
Edith Seville rga lit He 111101 Che rrv Brown Florence nk rum
uui English
$1
Cecilia Frazer
Leona in
Vjiila Kordi
Ei ii 11 rrict PO
Ei1eii Bell
Rhoda arson
Jane Kepner
1oroih Greenwav
Jururhy Requa
Nominating Committ
iflhi1ilti1I .1TlflittY of Beacr llC \VaS tih1iSh11
five \c iLC to facilitate the fir lcction iif caiulid for thu
various Ofi1CCS CuilileCtel %th tLlIcnt activity in the Ciillcgu Ihu
CIittee far possible the 1ualifications if each
.ir1 aiiI niakes I1OI11iflttifflS for oflicts .-\ftc.r the noininces receive
th approval of tl al\isers the student hiid is iiven an opportunity
to Vi te for those hon they consiIer hust 1-itted to carry out their
Ilui Ciiittee coniposed girls rcprcsLntu1 the various
1itlii iIiiiZitiflS Oil thC aI1l1iS Itirin.r the past ear the
Coniiittee coiii.ted the lresi111t of tlìe i.\\.C..-\. the Honor
oiiiicil the Sttideiit Goveriinieut and the th1etic SS CIttioii the
four cass llCS1Iit5 and the Chairnan of the Point Uoiniittee
Zurhuchen aiid Ir I3ariws \cre tile ad viels
oan Bos1uett
Edith Seville
lsthel La ton
/k Hiii/.I /zteiitl-ee
urtllitorv Council is coniparativelv rcent
organizatkn It cailie illt lI111r till tIlC fl1CI
for soirie tictitiit hoIv the particular rcspcnsihilit\ of
hich is to that the lrI11itrI 1I kept in
flkI- IhI tJtt
.LIilt
hour is rcdit iituI of nierc
tiame Iic rk Of thiS FL1fliZfltUfl iS au iniportant
fact na kin 1ia vu plc asa ii in rta hit ii
in prc ucing atiriosphere fa stud
Flic Cuincil which is branch of tile Student
jovernnlent Board is composed of the presidents of
the dorrnitoriis and an adviser from the Board This
year the practice of elcctin members instead of ap
pintinL them Was alOpted
Dormitory Council
ye Fin u/eel 7weullvSLr
Larnha Dka Alpha
\I BI DELTA ALPHA is the senior honor
Stctet\ of Beaver Lollee It WaS ortiiii.ed in
the fall of by one of the faculty committees in
Fed1 lfljtiofl of ittmtl int academic achievement corn
hined with
stipe nor character pt FS tnalit and pri im ise
of leadership Elects ins are made at the close of each
college ear hr the faculty committee on honors 11
iIriti ktien members have been elected lhesc are
rgI ret Riatid Lois \\il lianis
1933 19
it it it hart
Eirothv i1 Lippiiiiot
itheritte r\ Lipka
Janet Cook
\lartret Ilotfinan
Fern Carter
flton ia SLeIa
Helen Storm
i1v rile \1 Cramner
Je.se \1 h1irt
1rotitv Iek
Lillian Sr riiigfellow
\larv Taylor
Florenie Sin it Ii
Margaret Rvlancl
Lois Williatiis
On 1-un/ri/ JceinIrseztn
Th
Bchark
1935
Mary raig ..\1 Ph.D
FatulIr ii /v iser
C1-I ve the anjials of another graduating class
are recorded in tIle collcgc vcarhook the BEECH
BARK lhis earS tl $f like all prcccding Staffs has
carfletI\ eIIca\Icl to .ive faithful 1rt11Y1l of
COllCZC life vitli all it ho1xs jV and little triumphs
It has sought to 10 more than nerclv rccount hap
1.fljfl.r
jt has tricl to rt1roduce thc v.rv esscncc of
cVct1t Ifll thc spimit of the irls lhc Staff rcalizcs
that even Its hct ctorts have lwcmm iiiadcqtiatc Vet it
hopes that in sim WayS at least the new
book has
Inasurcl up ou expectations
Il Staff ihe to thank 10th the clas vhicli en
trusted this task to thiIfl aIRl Crai.r for her gra
cious in the production of this
hook
rol \V \\ Kat herine Joli flSOfl
E/itQiChief 1eiii
One Hu./re1 Tzeeit i-el ght
rv
.Isto ht Risiess jt1a
Iis \\jlljains
../ SSOiat Literary Editor
\\illfla .. I-laack
.1rt Editor
THE STAFF
h\-c
TIOIC Ntfl\ la ra Prior
./SSoiah Editor I.itav Editor PJiotoirap/iic F/ito
hf Il/yd izteti-ne
viJk
tO LY fc icti.t
\jcA J-2
HE Beazer Col/ee Reiew the cllez.- literary
qitirterlv is nearing the close of its fifth year if
service to faciilt and stud mt. The iLrazine has
eflleflVoiel iVt recognition every student
whose Work in the field of nglish has seemed wurth
notiCe and has etiCILIrael everyone irrespective
of department to contribute material \s an incen
tive to contribution to the magazine di ree anti nat
awards were established several \ears for the best
short St iv essay and poetry appcarin in the iiiaa
zinc
4ss E/itr
\1Rc\RET 1-\Ik15\ln
1uRolnv Kosi ii
oitrihi/iiii I./iors
\1 \RV 1-. ONOIl
Lois Boi Ei.i oi 1- \I Ki NON
N\Ney En SiiisuzI
II Fl-I \V situ Busintsc i1azer
51 \iy ii ii Full IL .-Jjt Bns
\1 NRY k-sir Ph.D Fan/ti Iviser
1gc LNf 1O.LL
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flue I1un/re1 J/uirty
/a
-e- .\ is ne\cInr on the llIIs
this viar It frtnihtl nvsp puhlisheI
the ttidiit Iinler the direction of Jr \LitJleu
Its jirtre to cit tilate it1fOOITtttiott tint to unite the
two campuses more closel still in it in
fatice it has heen enthusiastically received the tii
lent lod\ and has already won for itself very
lCflite place in the life of the llee
irsr
..
F/liar-i u-Chief
Lot Boyi Business 7ii
vj ii To Vices Elilor
Rim Sios Ejitor
Bcavzr
JIu/re1 Thirty-one
Th
1_
LIE .\\C.A plays large part in our campus
life It sp flSUtS lfltU\ of the activities on
the
caiiiptis
such as the Getting \cquaintcI Picnic the
Baby Party and the Christmas Ctrol Service It
also pr idcs flItSil1 speake rs for Sumul av Chapel
1uring the past winter the .-ssociation broadened its
work within the shoo ranizin dehat on cur
rent topics of Special intcrct to collee girls
lliis ear the W.C.A also introduced new
4cm of active membership Ihc entire student
hod are nominal members hut for those who are
cspeciall interctcd in Y.\V.C.A work various activi
ties are provided
rolvn Brokins Grace hards
Dorothy Greenwav \1 ry Scott Cherry Brown 1orothv Green Lois IhVC
Presi/ent
1arga ri \irginia Sackett tarah lien ricks
Van Kuren
Viola Kre11
One HuI/ 7/irIi/ZAo
Frzshman Y.\X.C.A Ca1int
Freshman Cabinet is made up of girls who are
preparing to take an active part in the major
Y.\V.C .A Cabinet ndcr the direction of thv
Green of the senior rtl1/afli the girls take charge
of the social service work of the ass cIati ni
Iuring the Present ear th girls have told stories
at the Ahington ILpital conducted sewing class at
the day nursery and riven ristmas parts for some
of the Jenkintown children They have also con
ILicted dolldressing and scraphook making contest
The dolls and books were given to local organization
for distribution
One HjreJ Thirty-three
11w club mieN twice each month The prurams
include lectures debates discusiuii and experiments
\lost of the work done dtirin the pI \ear wi of
an xperiinental 1111 rtcte
Iurin lebruarv the club had the pnvilege of hear
inr Katherine ve Green of ichian Ui iveritv
leCture on child psvcholov tell of her work with
presc hOld cli Id re
Psi Alpha
J1
luh1ih5t
if li ipia StiITltITtti thii gruv
__________
ing ilitirest iii 1iucdug at Re Co11e to
li5iiiS siihijet iif ltii111i1it jiitiet to tile rOup to
444_ contribute to the ec1liipnlent of the choloiv depart
nient and to promote .ood fellowship among its
Inc Iii be IS
Jn Flwdre1 T/i
Junto Ou
lIE JUOtO lob of Bc Lollege \V15 crani/tl
for the Pt1rPsL Of encLliI r1ttr interest in
hiStfll and in current trlle1ns has been ably
guided by 1i- larke the head of tl 1istor hpait
Iflent Ilìc prograI of the SCIflifllflthl\
of tile club includes lcctuic lclttt and licLIsion
ld by ineinhers of the faculty or the club
One of the iflOSt popular 1cetings was nlascpierale
party to vliicl the girls canit lresl as their favorite
characters in history Ihose who attetled the PitrtY
inclulel lut Ross lithu of 1ro QLIeefl Elizabeth
\\alter Raleigh Henry II Catherine of Russia
JOllil Allefl anl Priscilla
In clflIflfl1rltiOfl 41 th tvohundredth anni
vcriir the foInling of the original TtIiIt LlkIl in
Philadelphia Ii 13enjaiin Frinklin fornial dinner
\v .iVefl liss Rebecca Schriver the first president
of the JI.IfltI Club of Beaver llee was the guest
spciker at the dinner
Ou Htire1 Thirirfie
t7
11 Frcncli Club is an organization which all stu
nt of lreIcJ1 arc in tid to join Its itIrsc is
tO 1fi1l itS tnenhlers t1 opportunity to broaden their
knt1cdge of the cspecitI in oral vork
_\ the ii st part re in formal iat he rings
ut irl convcrsini and playing gaines in Frcncli Oc
Cilsifl11lV is presented fle of the inenibers
1fll 00CC il ear play is riven At one of the last
Incctins it is customary for the club to have an out
SllC speaker as
ilie ativitic of the French Club are carried on
under the ca1ahle direction of our adviser lalalne
lrink
tUAJ1
\_
Th French Club
One Hjre1 Thirty-six
I- Spanish
Club is open tu all ieihers of
till Spanish lhe progralls for the
flUfltl1 1ectings include the siof Sn.S ies
llae1 in S1 Il hli 111 the IiSCLISS1 JO of of special
interest to Spanish tLIlCflt.._ \t the aniuial club 11110cr
in Vebriar \1 iss irzinia lanco spoke to the ci oh
on Lift in Havana
flic fl10t iIjortant tVeflt of the ear however
as the prset1ti1 of the Niht in Spain jg
his given in the in which was decorated iii
manner reminiscent of Spanish cafe The honors
of the evening were unanimously accorded to the
factiIt quartette %vllose rendition of \1 on
lying Irapezc was ireeted with much applause
and repeatedly encored Ihe guests were further
entertained by members of the club who recited poems
san and stael imck hullfiiht
Spanish Club
One Hu1rei ThirIvscen
fr-JtA.-
fr
7b
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1- 11 UlSCFII- l- wa rg
CI1IllL the ttleI1t tile triIIs Gerian classc
iitt 15 Iiis vt-ar the club lis had
Ifleetiligs er licIlhe1 IittITc in order to fl
telest hth the heinning and alvanced studtnt
Gerntn PttilIl the uutstanl in 1ectinL uf the
ear was that it which Ir Zeeb told of her travels
and
expcricI1ce ahr
ul lic talk as illustrated
vith beautiful Ihlts lrips tu the tI5eLIfl1 current
Ge rna IT 11 piCtl tuS aIRI llil\s ha ye also hi-en in
.1IltI in the acti\ities UI the cluh
7-
--7-
/_
1-
__-c
II G4 cALJrman Lub
../..
-I
i7f7IF/ Thin velg///
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IilIilelClilI lli iuai itS tii.ifl ifl tile 1CSlle
tile tllI1llt ii tile 011111tlill Iepaltfleflt to
talluiiarze tileilmel Ve C% Ith nloderrl hllsiness I1Rti1od
I.Jii lneIniershi1 of the 111111 IS retrieted to tile jililiol
lllI senior cl Lfl1 tilose of the sili11re ciass
il iia\ ilih SeilOhlStiC Stlfli illi. IleSitilLil ho
IfllilltliII iliil are tiiiiie lt the ciul of their
tIlilI qtlartr Jhnllgil fre1llent IeetilliS anti SCai
lfflilS tile ClUb fostei siiit of COiClatioll and iooi
iliiSili1 tllllL its flhtIflhlls
Th Commercial CluE
II T/irivnie
-L
___
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Health Education Club
JIy
jLi
I.
health Club is ciposcd uf i11
tflt in tIit Htalth Education lcpartlnent Once
yea- club 1lunt exhibition to sl1\v the
various t\ Of vik offered in that tiepartinent ibe
club also spnnsors rollerskating parties
and picnics
One Huzdred Forty
---
.1.
Fl FI1l\VSli1 of Beaver College iS C11ItUr
the ational ItlCFlti1 Of it lIe purp
of tht- 111 is to tnni1 ifltettt alt aiI to FIbc
the ta rulard of the work done at the co kgc
he most OUtstaflliflt eVeflt slon red lw the Art
Iellowship this \ear was reception for \1 SprLIanee
the head of the Art departniciit whose prints prey
oiisk exhibited in \ew ork and Philadelphia were
placed on ibit in Green Parlors
Art FU05h
One Jfun1re1 Forfjoz
I/I-
LII th as Greece and the grallIcur that
was Ronie Ihis is the keviiutc the Classical
CIuh lcliht1LIlI n1rnial nnip of students of
1itiii Grek Lllltr the lirLct00 .\liss 1circe
Iui-in this last \car the irup sttlkd nivthologv
13orro%iII the \%ii.s of lcrcnrv tl explored froni
tht depths of rt rus to the Ioft peak of cloud
callCl Il1
At tlic first iccting tv ieiher who have niade
trip Italy ll of Ronie and the other places of
interest tO cl students 1he talk was illutr
vith lltt1TS afll JhtOra1lS
If fl should l1apxn tO tv1 into Rooni on cer
tam Jhursdav you odd et assnbltI
thrc bevy of Roman ii lIlCfl for our Beaver girls
wear for their meeting the ancient costumethe
stola
fr
Or
cc Th Cassica1 Club
0ii JIu// Fort vIwo
t/
Chemistry Club
heiiii.ti- mb is another of those organiza
nullS toll departnieiital lilterests It Con
hines soci activities with stud of such topics
sieiitiflc intrest as cannot he considered in the class
rll J\1XFInLiit5 ieIllOlstlitifls by
llelhel5 are regular occurrences at its meetings
flips are made to various places of scientific intert
1his car the Franklin IntltLlte of Philadelphia was
ne of the most memorable polnt on the itinerary
in tIle second semester banquet is held for
the tie wl initiatel niciubers
high schoastc standing is re1uired for member
ship in the Ciuiitrv nh
Hun/rc1 Fort
-/ ree
sprin Of 9.4 thu Intcriitna1
Ciuh l3avcr ICLe was ranizcI under the
1ealCll1il Ir Rylaiitl fr tIit study of intern
affairs 1.1w club is directly COflrICCtCd with the
Ca rntie IUIC \% ITItI1 for nte nati 1t1 Piace hich
Iis IN leatqtIaFteFS in \tV \ork City lhUg1
this 1I1IUVfllCflt the dill this \e was able present
lettire hv Pierre de Lainix ho at une
liieCtI of the Paris Oflice Of the It of
LtiI15 IrOlli tile Cu-neric I1dVfl1tflt the club
115 receives ntiinber of excellent books on pertillent
suhjcct and fortnightlv sLliinaries of internationalff
Iuring the past ear I1c of the nieiilers of the
11 he rtu itv of atte 01 10 the reguna
conference of tile International Relations Clubs at
Pennsylvania State Unix ersitv and of bringing hack
number of helpful tietions vhich the club iais to
in cc r1oratc it
rk
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International Rtations Cu
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DY APPOINTMENT TOELITE LAUNDRY NED MAJESTY TOE
OOZED OF ENGLAND
The House of Cleanliness rn English girl bred with the ideal
of lovel ill tss ways before her Va rd 1ev
1832-40 North 19th Street is as much tradition as her debut or
her presen tat am at eou rt and hot Ii in
Philadelphia Pa InglanI and Ilierilil youll find the most
exquisite prepa rations by Va rc 11ev tIN add
glamour to school life En gi ish avender
Soap Face loWler omplexion
ream keej your ski ii likt se petals IlIHave Laundry Service English ayeiitlur Itittlisalts .. Dusting
Powder II .lt ion Bath It bitt
to Fit Your Household Budget Packetl your trunk or sent after you in
exciting packages intnel iately give the
reputation an iga ii among your
friends ardlev rItligIs ittitl ipsticks come
iii the mw bright 511515 I1JIyJIir is wear
Plants
11g for your veekends .II SI trt of tIW
PHILADELPHIA aristocratic ardlev toilet rits are found in
you nea rest till deja rtnient st II re in Ia ti
BALTIMORE not 111k for thetti next time you iass
hat way rd 1ev otnpany .ttl 02WASHINGTON
Fifth .vtiiiit Rockefeller enter New
ork itv 33 ld Bond St ret-i 1.101011
and iii la ris 11 ron to Sy In ty
___________________
YARDLEY OF LONDON
For Entertainment
The
KESWICK
Theatre
Glenside
MORRIS CLOUD
Contracting Plasterer
Jobbing Attended to Promptly
OS Maple Avenue Glenside Pa
Wyncote Pa Phone Ogontz 2992
oUT liiin/rI 1-01 fri/I/I
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The
Champion Coated
Paper Co
Hamilton Ohio
Manufacturers of Fine Coated and Uncoated Papers
and Cardboards
Over Million Pounds Daily
Founded in 1891 by Peter Thompson
/II\
Piper for This Book Supplied b\
GARRETTBU CHANAN Co
PHILADELPHIA
Distributors of Champion Papers
Everything in Paper and Twine
nil H/rt1 Fiji vo/e
DIRECTORY
DORIS FRl 564 Seeotii Avenue Iroy
.NN.\ \l SRI FROELICIL. 2014 15th Street Troy
10 FRuMKIN 34 1ogwociI Drive Sunittiit
1111.1 Fut.t.i 781 Main Street \Valthatii Mass
BI.ANCHE SI.NER FI.I.IoN III Rosemont Avenue Ridlev Park Penna
RANi SNI GAMBLE
..
3114 Vissahitkott etltle Germantown Philadelphia Pcnna
Eiriii \V G.NS\l.\N 5718 Ketlihle Aienue Philadelphia Penna
JANE ELIZ.\tn1H GAR\IAN... 513 East Lincoln ligltoav Penna
Eri 1.1.1 \l IIIIRLO GARRITY 326 Church St ret e.tkeepie
Ak.AREr AN \\NOR 5419 Geritiantown Avenue Philadelphia Penna
HILIN UI ogi 5146 astir Avenue Philadelphia Penna
hEll GERHARI il24 West Marshall Street Norristotvn Penna
JAN CAROLYN GI.RSON 2550 Berkshire Road Cleveland Heights Ohio
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One Him/re Fifir-ixro
Meet your friends at
OSWALDS DRUG STORE
Old York Road at West Avenue
GOOD SODAS WHITMANS CANDY
Strength and Stability
are assets of our sixty years
of banking history
enkintown Bank and Trust Company
Compliments of
COLLEGE GARAGE
Sl NiI rp
\\11Cfl Apparel of Distnctiun
LIL-LEE INC
The Shop That Shops For You
\\est Avenue off York Road
enkintown Pa
MONTGOMERY INC
Apjarel of Quality
enkintown Pa
KESLERS
Jlorts for the Particular
Bernard Kesler Bro
Ogoot 119 .rth Hills Pa
Wholesome Entertainment for
All Mcmhcr of the Family
EMBASSY THEATRE
enkintown Pa
VAN HORN SON
TIiatrrcal and Hitric
vlinutacrtjr .ifl.3 II lip
.S
Md
SALE UK RENTAL
Corner 2th and Chestnut
Keep Stcp With The Best
Evcrv I1 nict Satisfied Customer
STEINS
Cleauers Tailors
enkintown Pennsylvania
Ogo 879
J.s Mdra Ratcs
THE GREY STONE INN
5t OLI YORK ROAD
rntr Fl nIlsdc Avenue unJ ii York Road
JFNKINTWN
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PAUL BANNON
Paperhanging
and Decorating
Cor Oakdale and Edgely Ayes
Gknside Pa
Phone gont 2ô9\\
VENTURI
Fruit and Produce
1430-32 South Street
Philadelphia Pa
OUSOLS
CHESTNUT AT JUNIPER
PHILADELPHIA
Smart Clothes
for the busy day
of College Girl Sports
Daytime
Afternoon
Even
ithn1t
5615-17 Germantown Avenue
Ernest Tomlinson
AUTHORIZED DEALER
Phone 111 20
410 Old York Road
enkintown Pa
You Can Always
Buy to Advantage at the
WYNCOTE PHARMACY
The RexaI1 Store
Pieoiipt in Speeialists
24 Hntir Film Seruie
We Deliver Ogo 349
lee Quality Counts Coal
CHELTENHAM AND
JENKINTOWN ICE MFG CO
We Guarantee Purity Full Weight
and Good Service
Anywhere Give Us Call Any Time
Main Office
8024 York Road Elkins Park Pa
Phonc \lclrnC 1431-1432
Malcrs of
Beclex Pins
Art Fellowship Pins
Honor Council Pins
Beaver College Keys
Student Council Keys
Engraved Visiting Cards
KIND SONS
Diamond Melias JeueIes
Silversmiths Stationers
1110 Chestnut Street
Philadelphia
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Established 1865
HARDWAREPAINTS
HOUSEWARESSPORTING GOODS
TOYSGIFTS
HOME ELECTRICAL APPLIANCES
TIRES AND TUBES
JENKINTOWN PA
Complimentary
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East Montgomery Countys
Lowest-Priced Theatre
GLENSIDE
Mt Carmel Avenue
Best wishes to the Class of 1935
Again Molloy-made Cover IS used to the
1935 BEECHBARK Year after year
Molloy-made covers embody that extra
measure of quality that guarantees staffs
all over the country the ultimate in ap
pearance and durability 1936 staffs can
make fine start by specifying Molloy
THE DAVID MOLLOY PLANT
2857 North Western Avenue
Chicago Illinois
Koppers Coke Cannel Coal
Grate Kindling Wood C/99
Lime Sand Cement Pebbles
Chips Crit Stone for Drives
Nicholson Son
Wyncote Pa at Jenkintown Sta
Phone Ogontz 3300
Art Fellowship
Patronize
Our
Advertisers
Compliments
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Junior Class
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.268 Palisade Avenue Jersey Itv
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3741 Pulaski
.vettue Philadelphia Peitii.i
243 South Tenth Street Lebanon Penna
right St reet \Vest rt onn
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Pottersville
45119 2SIst Street Little Neck
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4537 Smedlev Street Philadelphia lenna
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Chemistry Club Athletic Association
Student
Government Beclex
Association
One Ht/re1 Six/vfive
One Hundred Sixty-six
Beaver College
Review
Sophomore Class Freshman Class
French German
Club Club
Spanish
Junto
Club
International
Pentathlon Relations
Club
Health
Psychology
Education
Club
Club
ii Iluitired Six/vse
1w \tTUIIICI\ delicate tones of light and shades accentuate that indefinable
illusive sornetIiin that for lack of bitter terms we call chic or charm
l$U2 CHESINUI SiREEr
Pi-iIE.IELPHJA JEL Rii o5 51
345 \\rFS.I LANCASTER AVENIE
AEDMORE 1EL 1231
1iia/ Ihotovi/her for ih 935 llhhark
POt/Il1 F/i Big/i I\ei
lhe result our latet devclopncnt in pht raphv
Special W/5 to students
flfl Iiozll Sxi%eihI
JAHN OLLIER ENGRAVING Co
West Wishingtoii Blvd Chicago IIInos
OLJND managerial policies and ong
successful experience have provided
us with sufficient equipment adequate
personnel and ample resources to render
dependable service artists and makers
of fine printing plates That you will be
secure from chance is our first promise
In the foreground Ft Dearborn re-erected
tn Grant Park on Chicagos lake front
Illustration by Jahn Oilier Art Studios
ije liiiii /-i
Excellence is not mantle put around our
shoulders by destiny It is something attained by
thought and act
Excellence in Annuals is attained There is
something book has or does not haveand
the ability to know what to do to make
book different and distinctiveis something
you cannot buy indiscriminately at any price
When Staff places their Annual in our
hands they immediately have at their dis
posal service that is truly exceptional and
complete We look beyond the dotted line
of the contract to broader horizons Your
problem becomes ours Our resources of ex
perience and facilities become yours
Our cumulative knowledge of ycars in this
line of work is applied understandingly and
sympathetically to your specific aims Lost is
held to figure in sensible proportion to the
result to be accomplished
Back of our organization is the spirit of
He Who Shoots the Stars vision ambi
tion confidence strength and with the
Staff catching this spirit along with us the
result will he an Annual which can be passed
on to your Classmates with pride
CLARK PRINTINO HOUSE INC
Printers for the School and College
521 CHERRY STREET .- PHILADELPHIA PA
LX ELLEN CE
Pt AN \V ET
He \Vtu Sioots the Stars
ho dares to attempt even the ttnat
tamable with the conscious pride of an
unconquerable spirit
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